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Pendidikan bagi anak usia dini semestinya diberikan melalui cara yang 
menyenangkan dan sesuai dengan tahapan usia anak. Namun pada 
kenyataannya, hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang terjadi 
pada beberapa lembaga PAUD di Surabaya yang pernah peneliti observasi, 
dimana Lembar Kerja Anak (LKA) merupakan komponen utama dalam 
pembelajaran calistung. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsep model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning dalam kemampuan membilang angka secara 
urut pada anak usia 4-5 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Studi Kepustakaan dengan menelusuri kajian-kajian dalam bentuk buku 
maupun artikel dalam jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi. Hasil akhir dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa Model pembelajaran yang cocok dan dekat 
dengan anak adalah Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning. 
Berdasarkan hasil analisis data model pembelajaran CTL ini dapat membantu 
anak untuk mengenal konsep matematika karena dalam pelaksanaanya 
digunakan kegiatan-kegiatan kontekstual yang melibatkan anak secara aktif 
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